















cual  tiende a favorecer  la  integración de las dimensiones cognitivas y actitudinales de los 
estudiantes así como también propender un trabajo interdisciplinario. El creciente consumo 
de  pilas  y  baterías  induce  a  reflexionar  sobre  su  destino  cuando  quedan  en  desuso  y  el 
impacto ambiental que su acumulación origina. En este sentido, puede resultar de interés la 
implementación de esta propuesta de  trabajo referida a aspectos generales y efectos en el 
medio  ambiente  de  pilas  y  baterías  así  como  también  el  análisis  de  las  posibles  vías  de 
deposición. La escasez de información clara sobre el destino que se le debe dar a las pilas y 











de   la  Nación  destinado  a  estimular  el  interés  de  los  estudiantes  de  diferentes  niveles 
educativos por los desarrollos del ámbito científico­tecnológico. Con ese objetivo se apunta 
a generar un espacio de difusión que promueva el redescubrimiento la ciencia tanto en los 




Secundaria  Básica  y  Superior  con  óptimos  resultados  y,  convenientemente  adaptado  en 
cursos para docentes de nivel medio. 
La propuesta de trabajo puede resultar de interés, en principio, por la riqueza de contenidos 
asociados  a  la  Química  y  al  Medio  Ambiente.  Por  otra  parte,  la  falta  de  difusión  de 







científicos   (conceptualizaciones,   representaciones,   actitudes,   criterios   metodológicos, 
valoraciones,   etc.)   presentados  por   el   profesor   o   los   libros   sino  que,   por   el   contrario, 
participa de manera activa en los procesos de construcción del conocimiento elaborando sus 
propias   interpretaciones,   realizando   inferencias,   atendiendo   a   ciertos   aspectos   que 
selecciona e ignorando otros. 




personal para los alumnos.  En este sentido el enfoque Ciencia,  Tecnología,  Sociedad y 
Ambiente (CTSA) tiene un papel de privilegio dado que además, favorece el desarrollo de 
actividades  y propuestas  que permiten  al  estudiante  mejorar  una  imagen,  en ocasiones, 














debe  ser  acorde  con  las  necesidades  del  mundo  actual,  por  lo  creemos  que  resultaría 
pertinente la inclusión de la dimensión CTSA en el diseño curricular, lo cual permitiría el 
abordaje de estas problemáticas desde una perspectiva interdisciplinaria. 
No es el objetivo del presente  trabajo profundizar en  las características e  implementación 
de  esta  metodología,  sin  embargo  creemos  importante  destacar  que una enseñanza con 
orientación CTSA puede ayudar a modificar la  praxis  docente desde dos puntos de vista 
complementarios:   el   papel   del   profesor   y   las   estrategias   de   enseñanza­aprendizaje 
(Acevedo, 1997). Al  respecto,  Garritz  (1994)  sugiere  la  incorporación  de  actividades  de 














tiempo,  sin  embargo,  en  las  condiciones  que  brinda  el  aula  su  implementación  brinda 
mayores posibilidades. 
Así, la utilización del enfoque CTSA en el aprendizaje de la Química podría convertirse en 
una  alternativa  que  contribuya  a  mejorar  la  actitud  de  los  alumnos  hacia  esta  ciencia, 
incentivando su interés por el estudio de la misma.  En el caso particular de la problemática 
propuesta  en  el  taller  permite  el  logro  de  aprendizajes  de  nuevos  contenidos  buscando 










fundamental  abordar  los  conocimientos  aportados  por  la  Química  vinculándolos  con  el 
análisis de una problemática ambiental.  











































































universal, que  tal como  lo define  la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  son 
residuos de origen domiciliario, comercial o  industrial, que en virtud de presentar alguna 
característica  de  peligrosidad  es  conveniente  su  recolección  diferenciada  de  los  residuos 
sólidos urbanos. 
Las  pilas  y  baterías  usadas  y  agotadas,  provenientes  mayormente  del  uso  de  distintos 
artefactos  tales  como  juguetes,  electrodomésticos  pequeños,  equipos  de  música,  relojes, 
computadoras,  etc.,  forman  parte  de  la  generación  habitual  de  residuos  domésticos  o 
domiciliarios. Algunas clases de pilas y baterías contienen compuestos químicos que, en el 
caso de ser dispuestas incorrectamente una vez agotadas, podrían afectar negativamente al 
ambiente,  incluidos  los  seres  vivos,  a  través  de  la  liberación  de  metales  pesados  al 
ambiente.  Los  metales  pesados  no  son  degradables,  se  acumulan  en  los  sistemas 
ambientales  y  sus  últimos  sumideros  resultan  ser  los  suelos  y  sedimentos,  suma  a  su 
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de  basurales  o  rellenos  sanitarios,  quedando  así  expuestas  a  incendios  y  reacciones 
químicas que pueden afectar el aire, las napas de agua y el suelo.
Con el paso del tiempo las pilas pierden la carcasa y se vierte su contenido al ambiente. La 
corrosión,  la acción climática,  la elevación de la  temperatura  (el proceso de fermentación 
de la basura hace alcanzar los 70ºC), favorecen el derrame de los electrolitos que fluyen a 
los  suelos,  contaminando  fauna  y  flora.  Si  fueran  incinerados,  las  emanaciones  forman 
elementos tóxicos volátiles que contaminan el aire.
El mecanismo de movilidad, a  través del suelo, se ve favorecido en suelos salinos o muy 









 Existen  estudios  que  muestran  que  el  35%  de  la  contaminación  por  mercurio  es 
ocasionada por las pilas que se encuentran en la basura doméstica.
 Fabricar una pila consume 50 veces más energía de la que se produce.
 Una pila  de mercurio puede  contaminar  600 mil  litros  de  agua, mientras  que una 
pila alcalina 167 mil.


















El  mercurio  es  un  posible  cancerígeno  y  es  bioacumulable  (no  se  puede  eliminar  del 
cuerpo).  Estudios  médicos  han  demostrado  que  el  consumo  constante  de  alimentos 
contaminados  con mercurio  puede  provocar  cambios  de  personalidad,  pérdida  de  visión, 




graves  lesiones  en  los  pulmones;   ingerirlo  provoca  daños  a  los  riñones.  En  dosis  altas 
puede producir la muerte. Ingerir alimentos o tomar agua con cadmio irrita el estómago e 
induce vómitos y diarrea.
El  efecto  adverso más  común  de  exposición  al  níquel  en  seres  humanos  es  una  reacción 
alérgica  que  se  presenta  en  la  piel.  Entre  10%  y  15%  de  la  población  es  sensible  a  él. 
Respirar  altas  cantidades  produce  bronquitis  crónica,  cáncer  del  pulmón  y  de  los  senos 
nasales  y  algunas  personas  pueden  sufrir  ataques  de  asma  luego  de  periodos  largos  de 
exposición.
La  exposición  a  niveles  de  manganeso  muy  altos  durante  largo  tiempo  ocasiona 
















Existen   diferentes   alternativas:   relleno   de   seguridad   sin   tratamiento   previo,   relleno   de 
seguridad   previo   macro   encapsulado,   reciclado   de   componentes   o   exportación.   En 
principio, tener en cuenta que no es recomendable la práctica de confinar pilas y baterías 
agotadas en elementos constructivos como los bancos de plaza o vigas, ya que aún cuando 
se   las   crea   “inmovilizadas”,   los   procesos   químicos   pueden   continuar   y   fisurar   tales 
elementos, dejando al descubierto el contenido peligroso. 
¿Qué hacer entonces? Una gestión adecuada de las pilas y baterías debería basarse en: la 
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